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Već nekoliko zadnjih desetljeća u svijetu, partnerski odnosi škole i obitelji 
imaju  prioritet u području odgoja i obrazovanja. Kvaliteta partnerskih odnosa 
između obitelji i škole ima veliki značaj za djetetov uspjeh u školi. Stručnjaci 
različitih profila dokazuju da bolja suradnja roditelja i škole, ima za posljedicu 
bolji školski uspjeh djeteta. U ovom radu daje se uvid u izazove s kojim se 
susreću obitelj i škola na putu njihove (uspješne) suradnje. Kao presudan  
čimbenik u razvoju njihovih odnosa navodi se motivacija roditelja za uključe-
nost u obrazovanje njihove djece. Veliki značaj u tom smislu ima roditeljska 
percepcija kvalitete školskog kadra, tj. kompetencije nastavnika koje su po-
trebne za poučavanje njihove djece. Važna je i partnerska orijentacija roditelja 
– za razliku od one tradicionalne, kad roditelji cjelokupnu odgovornost za 
obrazovanje svoje djece prepuštaju školi. 
Ključne riječi: partnerstvo, škola, obitelj, školski uspjeh.
1   Marijana Škutor je viša asistentica na Odsjeku za pedagogiju. Autorica je nekoliko 
struènih èlanaka, te sudionica nekoliko znanstvenih konferencija. Struèni i znanstveni inte-
resi su joj u podruèju specijalne i školske pedagogije.
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Uvod
Škola je mjesto gdje se susreæu roditelji i uèitelji, odnosno odrasli koji skrbe o 
mladima, pa je njihovim zajednièkim djelovanjem, u ozraèju meðusobnog uvažava-
nja i povjerenja, moguæe ostvariti temeljne odgojne zadaæe: omoguæiti djeci usvajanje 
znanja, razvijanje vještina i sposobnosti kako bi se svako dijete moglo  razviti svoje 
potencijale (Longo, 2005.). Istraživanja tijekom godina su pokazala da koordinacija 
izmeðu roditelja i uèitelja ima pozitivan utjecaj na socijalni i emocionalni razvoj 
djece (Zins, Weissberg, Wang, i Walberg, 2004.). Nadalje, škola je i institucija u ko-
joj se podiže razina roditeljske kompetencije za odgoj i za ostvarivanje kvalitetnijih 
odnosa u obitelji. Kako bi škola mogla utjecati na kompetencije roditelja, potrebno 
je njihovo ukljuèivanje u razlièite oblike suradnje sa školom. Pozitivna promjena u 
suradnji obitelji i škole, može se ostvariti ako postoji jasna slika postojeæeg stanja, te 
jasno postavljeni ciljevi i strategije.  
Resnick i sur. (1997.) proveli su nacionalno longitudinalno istraživanje o zdrav-
lju adolescenata u visokoškolskim ustanovama koje pokazuje da adolescenti imaju 
veæu vjerojatnost izbjegavanja riziènog ponašanja kada obitelj i škola imaju dobru 
suradnju. Ukljuèivanjem i pružanjem potpore u  svakodnevnim aktivnostima  djece 
u školi,  poboljšava  se suradnja s obitelji. Takoðer je utvrðeno da sudjelovanje obitelji 
u obrazovanju njihove djece, znaèajno i  pozitivno korelira s  uèenjem njihove djece. 
To svakako doprinosi  veæoj moguænost upisa djece u više razine obrazovanje, nižim 
stopama riziènih ponašanja a što opet rezultira i nižim stopama suspenzija uèenika 
iz škole.
Christensen i Sheridan, (2001.) proveli su istraživanje vezano za partnerstvo 
obitelji i škole iz kojeg su izdvojili èetiri kljuène znaèajke: 1.: fi lozofi ja usmjerena 
na suradnju uèitelja i obitelji kako bi se poboljšale moguænosti uèenja, napredak i 
uspjeh u èetiri podruèja: školskom, socijalnom, emocionalnom i bihevioralnom; 2.: 
vjerovanje u zajednièku odgovornost za odgoj i obrazovanje i druženje djece u kojoj 
su obitelj i škola dužni osigurati prostore i sredstva za djeèje uèenje; 3.: nužnost kva-
litetne suradnje kao trajne veze izmeðu obitelji i škole i 4.: orijentacija u èijem fokusu 
partneri (obitelj i škola) nastoje stvoriti uvjete koji uèeniku olakšavaju uspjeh.
Interesi javnosti na temu partnerskih odnosa obitelji i škole sve su veæi. Mnoga 
istraživanja  pokazala se da  ukljuèenost roditelja u uèenje njihove djece ima veliki 
utjecaj na uspjeh njihove djece u školi. Svakako da podrška roditelja koju daju svojoj 
djeci u tijeku školovanja ima veliki uèinak na motivaciju i samopouzdanje njihove 
djece. A to za posljedicu ima bolji akademski uspjeh  njihove djece  ne samo u školi 
veæ i uspjeh u drugim životnim aspektima koji su znaèajni za pozitivan razvoj djece. 
Istraživanje roditeljskog sudioništva u školi, temelji se na teoriji roditeljske ukljuèe-
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nosti (Epstein, 1995.) èije su najvažnije postavke da roditelji i škola dijele odgovor-
nost za socijalizaciju djeteta. Ciljevi i zadaci roditelja, škole i zajednice se preklapaju 
u svrhu poticanja djeèjeg rasta i razvoja u kontekstu obitelji,  škole i zajednice.
Istraživanje koje su na uzorku od 473 roditelja provele Kranželiæ i Feriæ Šlehan 
(2008.), pokazalo je da roditelji osnovnoškolaca percipiraju škole kvalitetnijima nego 
li ih takvima smatraju roditelji srednjoškolaca, barem kada su u pitanju školski pro-
gram i kvaliteta uèitelja. Istovremeno, roditelji osnovnoškolaca percipiraju se više 
ukljuèenima u obrazovanje djece od roditelja srednjoškolaca. Preventivne aktivnosti 
i aktivnosti usmjerene poboljšanju kvalitete školskog okruženja u osnovnoj i srednjoj 
školi treba donekle razlièito usmjeriti, barem kada se radi o  ukljuèivanje roditelja u 
život i funkcioniranje škole.
U istraživanju o sliènostima i razlikama u suradnji roditelja i škole u urbanim 
i ruralnim sredinama (Hornby i Witte, 2010.), navode se sljedeæe prednosti seoskih 
škola: škola i zajednica su više povezane nego u gradskim sredinama; stanovnici 
ruralnih zajednica opæenito osjeæaju veæu pripadnost i ukljuèenost u zajednicu; ro-
diteljsko sudjelovanje je veæe nego u gradu u svim aspektima djeèjeg života: škola i 
crkva tješnje suraðuju; lokalna poduzeæa su sklonija pomagati školi, a èlanovi rural-
ne zajednice daju svoj doprinos u aktivnostima škole. U ruralnim sredinama bolja je 
i meðusobna komunikacija meðu obiteljima, te se obitelji uzajamno mogu poticati na 
suradnju sa školom ili se informirati o tome. Zatim, seoske škole èesto su kulturalno 
i društveno središte mjesta. Odnosi s ljudima važniji su u seoskim nego u gradskim 
sredinama, te škole imaju pozitivniju klimu. Moguæi su i èešæi neformalni susreti 
roditelja i uèitelja te roditelji mogu biti veæa pomoæ u školovanju svoje djece nego 
što je to sluèaj u gradskim sredinama. „Ruralni kontekst ima svoj vlastiti set osobina 
koji èini seoske škole dramatièno drugaèijim od njihovih metropolitanskih partnera” 
(Bauch, 2001., 204.). 
Hoover-Dempsey i Jones (1997.) navode da odgovornost prema djetetovim obra-
zovnim ishodima pripada roditeljima podjednako kao i uèiteljima. Shodno tome, 
roditelji trebaju biti aktivni u ispunjavanju svojih obveza u pružanju pomoæi djeci 
u obrazovanju a to   ukljuèuje aktivnu potporu djetetu u njegovom uèenju. S druge 
strane, pasivna uloga roditelja u odnosu prema školi odražava se u uvjerenju da je 
škola primarno odgovorna za djetetove obrazovne ishode te da roditelji trebaju dje-
lovati samo na poziv iz škole Hoover-Dempsey i Jones, 1997.; Hoover-Dempsey i 
O’Connor, 2002., Hoover-Dempsey, Wilkins, Sandler, i O’Connor, 2004.)
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Tradicionalna i partnerska orijentacija 
u odnosu škole i obitelji
Tradicionalna orijentacija partnerstva obitelji i škole pretpostavlja odnos u ko-
jem roditelji prepuštaju školi odgovornost za obrazovanje njihove djece školi. Škola 
podržava takav stav te ne oèekuje od roditelja izravnu ukljuèenost u život škole. 
Takav pristup, za razliku od partnerskog, znaèi da ciljeve odreðuje škola i tek po-
nekad o njima obavještava roditelje. Naglašena je uloga škole: odgojno-obrazovne 
programe rade uèitelji tako da, primjerice, interkulturalne razlike i potrebe djece 
i njihovih obitelji budu zanemarene. Komunikacija škole s roditeljima relativno je 
rijetka i orijentirana na pojedinaène probleme, a pretežno je inicira škola. 
Nasuprot tomu, partnerska orijentacija  u odnosima škole i obitelji naglašava 
važnost suradnje roditelja i škole u obrazovanju i socijalizaciji djece, poštivanje kul-
turalnih razlika meðu djecom i obiteljima, znaèajnost razlièitih perspektiva za kre-
iranje pozitivne školske klime (Epstein, 1995). Ellis i Hugues (2002.), istièu da je 
partnerstvo škole, obitelji i zajednice njihov suradnièki odnos ostvaren prvenstveno 
s ciljem osiguravanja pozitivnih obrazovnih i socijalnih razvojnih ishoda za djecu 
i mlade, a istovremeno je koristan za sve ukljuèene strane. Sheridan i Kratochwill 
(2007.) naglašavaju da u partnerskom pristupu roditelja i škole postoji jasno obo-
strano opredjeljenje o zajednièkim aktivnostima koje æe unaprijediti djeèja školska 
postignuæa. Tomu æe svakako pridonijeti èesta komunikacija izmeðu roditelja i škole 
kao i stvaranje pozitivnog ozraèja u školi – uz meðusobno uvažavanje škole i obi-
telji. Uloge u partnerstvu obitelji i škole su jasne i podržavajuæe, odgojni ciljevi se 
zajednièki odreðuju i dogovaraju, planovi suradnje škole i obitelji se pripremaju uz 
sugestije i prijedloge roditelja. Pritom se dogovara i prihvaæa uloga svih sudionika u 
njihovim partnerskim odnosima. Èinitelji koji utjeèu na  orijentaciju, kvalitetu i in-
tenzitet tih odnosa ovise o interakciji individualnih i kontekstualnih obilježja obitelji 
iz kojih dijete dolazi (kultura, jezik). Takoðer je važno prihvaæanje odgovornosti za 
obrazovanje djece s obje strane tj. obitelji i škole. 
Cilj istraživanja provedenog u Hrvatskoj  u okviru meðunarodnog projekta Na-
cionalno  istraživanje o roditeljima u zemljama Jugoistoène Europe – Roditeljske 
potrebe, oèekivanja i iskustva vezana uz ukljuèenost u život škole  (Miljeviæ-Riðièki, 
Pahiæ i Vizek-Vidoviæ,  2011.) bio je provjeriti razlikuju li se roditeljske procjene su-
radnje i zadovoljstva vlastitom ukljuèenosti u život škole iz urbano/ruralne perspek-
tive. Došlo se do rezultata koji  pokazuju da roditelji opæenito nastavu i izvannastav-
ne aktivnosti procjenjuju iskljuèivo zaduženjem škole, što ukazuje na tradicionalan 
pristup suradnji roditelja i škole. 
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Suprotno tomu, istraživanje (Miljeviæ-Riðièki i sur., 2011.), odgoj djeteta i njego-
vo zadovoljstvo školom vidi se kao zajednièku odgovornost škole i roditelja, što uka-
zuje na moguænost razvoja njihovog partnerskog odnosa Kao najznaèajniju prepreku 
suradnji sa školom roditelji uglavnom vide vlastiti nedostatak vremena. To znaèajno 
više naglašavaju roditelji urbanih sredina. Roditelji ruralnih podruèja opæenito su 
zadovoljniji razlièitim naèinima sudjelovanja u životu škole. 
Primarni izazovi koji ometaju uspješno partnerstvo obitelji i škole 
Nastavnici i znanstvenici veæ su dugo fokusirani na roditeljsku ukljuèenost u 
uèenje njihove djece koja je od temeljne važnosti za uspjeh djece. Kvalitetna nastava, 
kao i nastavni planovi i programi, od velikog su znaèaja za uspjeh uèenika u školi. 
Unatoè pretpostavci da roditeljsko sudjelovanje ima pozitivne posljedice (npr., Co-
mer i Haynes, 1991; Epstein, 1996.; Fan i Chen, 2001.; Henderson i Mapp, 2002.), na 
tom putu suradnje, nastavnici i roditelji veoma èesto nailaze na prepreke. 
Longo (2005.) istièe kako su roditelji jedan od najvrjednijih, a najmanje cijenje-
nih školskih resursa. Gabelica-Šupljika (1997.) navodi da se problemi u suradnji  ško-
le i roditelja, javljaju zbog opæeg negativnog stava  škole prema roditeljima i sumnje 
u iznalaženje rješenja kada se pojavi problem. Takvi  stavovi su uglavnom temeljeni 
na tome što uèitelji èesto nemaju vjere u roditelje u situacijama  kada se  oèekuje 
njihova  veæa ukljuèenost.  
Dijete, obitelj i sustavi školovanja bolje funkcioniraju, kada obitelj i škola pružaju 
djeci podudarne poruke o važnosti uèenja (Weiss i Edwards,1992.). Nasuprot tome, 
postoje visokoriziène, izvanredne okolnosti kada su djeca suoèena sa sukobljenim 
vrijednostima, motivima ili ciljevima iz znaèenja poruka isporuèenih kod kuæe ili 
u školi rezultiraju. Te poruke  podjednako se odnose na sustave vrijednosti kao i na 
uspjeh u uèenju. Kad se pojave problemi sa uèenicima, škole èesto krive roditelje 
za neuspjeh kod uèenika. Problem zapravo leži na granici izmeðu kuæe i škole. Od 
velikog je znaèaja unaprijediti uèenièka znanja (akademska, socijalna i emocional-
na), kako bi ishodi uèenja bili bolji.  Na takav naèin obitelj i škola pružaju potrebnu 
pomoæ djeci u zahtjevnim  školskim zadacima.
Autori Pianta i Walsh (1996.) te Fantuzzo, Tighe, i Childs (2001.), smatraju da se 
podupiranjem školskih aktivnosti, poboljšava interakcija škole s obitelji te se stvara 
konceptualni okvir za organiziranje i funkcioniranje partnerskih veza obitelj – škola. 
Mezosustav, koji ukljuèuje školsko-obiteljsko partnerstvo, istièe se kao dio uobièaje-
ne  školske prakse preko koje se pruža potpora uèenicima i ujedno poboljšava njihov 
školski uspjeh te bi tako na razini cijele škole trebalo razvijati kulturu uspjeha svih 
sudionika u obrazovanju. Poticanje uèenja putem razvijanja kompetencija kod djece 
u školi i obitelji, istièe se kao cilj partnerskih odnosa obitelji i škole. Na takav se na-
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èin stvara  podjednaka odgovornost s obje strane, kako škole tako i obitelji. Uèitelji 
moraju razumjeti da se djeca razvijaju i uèe u kontekstu obitelji. Dijete i obitelj èine 
jedinstven sustav koji mora biti na pozitivan naèin suoèen sa školskim sustavom. 
Kvaliteta obiteljsko-školskih odnosa predstavlja zajednièku interakciju stvorenu u 
svrhu poticanja djeèjeg uspjeha u školi. 
Nužnost prihvaćanja različitosti učenika i njihovih obitelji
Obitelj i škola pružaju razlièite inpute koji utjeèu na  proces socijalizacije njihove 
djece Coleman (1987.). Stavovi i samopoimanja kod djece se razvijaju i pod utjeca-
jem socijalnog okruženja (vršnjaka, medija). Na obrazovne ishode uèenika svakako 
utjeèu osobine djeteta, kao i obrasci ponašanja koje dijete usvaja od svoje obitelji. 
Takoðer veliki utjecaj na ponašanje djece u školi ima i njihova interakcija s vršnja-
cima, te iskustva koja dijete ima u školi. Bilo da se radi o pozitivnim ili negativnim 
iskustvima, škole ne bi trebale praviti  razliku meðu djecom, meðutim one nemaju 
jednak uèinak na svu djecu. Akademska i motivacijska podrška roditelja u uèenju od 
neprocjenjive je vrijednosti za poboljšanje uèenikovog uspjeha u školi.
  Akademska potpora roditelja odnosi se na naèin kojim roditelji potièu djeèji 
intelektualni i emotivni razvoj (Bempechat, 1998.).  Oèito je kljuè emocionalna pot-
pora, kada roditelji  vjeruju da su njihova djeca  sposobna i  kompetentna te da æe biti 
uspješna u školi. Važno je da djeca imaju povjerenje u svoju obitelj, jer je podrška 
roditelja važna u svim životnim aspektima djece. Nedovoljna potpora motivaciji za 
posljedicu može imati nisko samopouzdanje i loš uspjeh u školi. Istraživanje koje 
su proveli Christensen, Sheridan (2001.) navodi da se ukljuèivanjem roditelja u par-
tnerstvo sa školom veoma èesto postavlja pitanje: Kako možemo ukljuèiti roditelje 
u suradnju s školom? Nudeæi angažmane u kojima su roditelji previše strogi ili po-
pustljivi prema svojoj djeci, dobivamo manju razinu ukljuèenosti roditelja u pružanju 
pomoæi svojoj djeci u uèenju u odnosu na željeni angažman. 
Prema Edwardsu (1992.) èesto se na raznolikost, ukljuèujuæi nacionalnost, socio-
ekonomski status, jezik, kulturu, seksualne orijentacije, životna iskustva, gleda kao 
kompliciranu èinjenicu ili razlog zbog kojega neki uèenici u grupi ignoriraju kultu-
ralne razlièitosti unutar grupe. Uèitelji moraju prihvatiti kulturalnu razlièitost svojih 
uèenika, kao priliku za izgradnju kompaktnosti  u partnerstvu  obitelji i škole. Treba-
li bi razumjeti tendenciju da etnièke i kulturalne razlike, s obzirom na svrhu obrazo-
vanja, potièu roditelje da pruže  veæu pomoæ svojoj djeci u obrazovanju. Bempechat 
(1998.) je zagovarao potrebu tražiti kulturalno univerzalne i specifi ène èimbenike 
da bi se poboljšao akademski uspjeh uèenika koji dolaze iz drugaèijih kultura. Ovo 
istraživanje uzdiže kljuènu ulogu obitelji-škole u  poticanju i razvoju identiteta kod 
uèenika. Naime, postoji potreba za razumijevanjem kulturalne razlièitosti uèenika 
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unutar škole zbog lakšeg razumijevanja uèenièkog uspjeha, odnosno neuspjeha u 
školi. Kako pripadnost kulturnoj zajednici, uz faktore motivacije, igra kljuènu ulogu 
u uspjehu djece u školi, preporuka je da razlièita razmišljanja, kulturalna uvjerenja i 
vrijednosti, roditelji prilagode suvremenim perspektivama i ciljevima škole.
Škole kontinuirano poboljšavaju naèine suradnje sa roditeljima, razlièitim ak-
tivnostima preko kojih roditelji imaju veæu podršku i informacije o svojoj djeci od 
strane škole. Samim tim se poveæava roditeljski angažman u školi.
Roditeljska motivacija za uključenost 
u obrazovanje njihove djece
Model ukljuèenosti roditelja u školski život njihove djece (Hoover-Dempsey i 
Sandler,  1997.) usmjeren je na tri glavna pitanja: Zašto se roditelji odluèuju ukljuèiti? 
Kakav je njihov angažman u školi? Jesu li uèenièki ishodi povezani s ukljuèivanjem 
roditelja i njihovim naporima da olakšaju djeci njihove školske zadatke? (Christen-
son 1998. prema Carter, 2002.) pregledali su 200 studija koje su u fokusu  istraživa-
nja imale utjecaj partnerstva škole, obitelji i zajednice, na uèenje djeteta. Zakljuèili 
su: da bi uèenici postigli dobre rezultate u školi, važno je da se sljedeæi èimbenici 
naðu u sva tri okruženja (kuæa, škola, šira zajednica): standardi i oèekivanja rodi-
telja i djece; dobri uvjet za uèenje i roditeljska podrška. Takoðer, roditelji koji èesto 
dobivaju pozitivne poruke od uèitelja više se ukljuèuju u školovanje svoje djece od 
roditelja koji su manje ukljuèeni. 
Patrikakou i Weissberg (1999.) istièu dobru komunikaciju kao nužni aspekt pu-
tem kojega roditelji gledaju na pokušaje uèitelja da poveæaju roditeljsku ukljuèenost 
u školski život svoje djece. Ukljuèivanje i suradnja roditelja i škole æe biti bolja uko-
liko je komunikacija izmeðu obitelji i škole dobra i kontinuirana.
Uloga učitelja u izgradnji partnerskih odnosa s roditeljima
I sami uèitelji igraju važnu ulogu u poticanju roditelja na suradnju sa školom i 
održavanju te ukljuèenosti u školski život njihove djece (Dauber i Epstein, 1993.). 
Èimbenici kao što su uèiteljska uvjerenja o važnoj ulozi roditelja u suradnji s školom, 
te prilike i moguænosti za sudjelovanje roditelja koje u tom smislu omoguæuje  (ili 
onemoguæuje) školska politika,  kljuèni su u stvaranju ozraèja koje je pogodno za 
roditelje  kao  partnere u školi. 
Eccles i Harold (1993.), smatraju da je jedna od temeljnih uèiteljskih zadaæa u 
partnerskim odnosima obitelji i škole stvaranje ozraèja potpore i meðusobnog po-
štovanja ali i niz drugih aktivnosti kao što su: praæenje napredovanja i ponašanja 
uèenika, otkrivanje uzroka moguæeg neprihvatljivog ponašanja, djelovanje u skladu 
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s odgojno-obrazovnim ciljevima škole i nastave, identifi ciranje problema uèenika i 
sl. To ukljuèuje meðusobno pružanje neposredne pomoæi djeci u rješavanju problema 
i neuspjeha u uèenju, stalna suradnja s drugim uèiteljima, struènim suradnicima u 
ustanovi i izvan nje, te graðenje »mostova» koji povezuju ustanovu s neposrednom 
lokalnom zajednicom. Mnoge od tih zadaæa uèitelj nije u moguænosti uspješno oba-
viti sam, pa je stoga usmjeren na stalnu suradnju s roditeljima ili skrbnicima svojih 
uèenika. Uspostavljanje kvalitetne suradnje s roditeljima/skrbnicima preduvjet je za 
pomoæ uèenicima koji imaju teškoæe u podruèju odgoja i obrazovanja. Uèitelj mora 
znati prepoznati probleme u razredu kod pojedinih uèenika. S tim u svezi Ljubetiæ 
(2005., str. 185.) naglašava: »Posljednjih desetljeæa uèiteljsko se zanimanje znaèajno 
promijenilo i od suvremenog se uèitelja oèekuje spremnost i spretnost u prepoznava-
nju i adekvatnom odgovaranju na specifi ène potrebe svih èimbenika odgojno-obra-
zovnog procesa«, te dodaje da se osim znanja i vještina iz pojedinih znanstvenih 
i struènih podruèja, od suvremenog uèitelja oèekuje ovladavanje i nizom drugih 
vještina: prijenos osnovnog znanja u praksi, spremnost na timski rad, meðuljudske 
vještine, sposobnost rada u interdisciplinarnom timu, sposobnost komuniciranja s 
nestruènjacima, te razumijevanje kultura i obièaja drugih zemalja. Za stjecanje ta-
kvih kompetencija potreban je visok stupanj i širok spektar obrazovanja“. I zatim: 
»Kako bi stekao potrebna znanja i vještine, suvremenog je uèitelja potrebno multi-
disciplinarno obrazovati i osposobljavati za struèno kompetentan pristup rješavanju 
problema svakodnevne prakse, a jedan od njih je i pristup pitanjima pedagoškog rada 
s roditeljima« (Ljubetiæ, 2005., str. 186).
Roditeljska samoučinkovitost u pružanju 
pomoći djetetu u njegovom obrazovanju
Osjeæaj kompetencije koji imamo kad se ponašamo na naèin koji æe dovesti do 
postizanja željenih ciljeva središnji je mehanizam ljudskog djelovanja, a Bandura 
(1991) ga naziva samouèinkovitošæu. Samouèinkovitost  je, dakle, uvjerenje da æe 
naše sposobnosti djelovati na naèin koji æe proizvesti željene rezultate.  Bandura je 
identifi cirao èetiri glavna izvora uvjerenja o samouèinkovitosti: osobna iskustva, 
vikarijsko uèenje (tj. uèenje iz tuðih iskustava), verbalno uvjeravanje i slièni utjecaji 
iz okoline te fi ziološka ili afektivna uzbuðenja. Pretpostavlja se da roditeljska samo-
uèinkovitost ima za posljedicu bolji uspjeh djece u školi. Samouèinkoviti roditelji 
uspješno pomažu djeci u školskim zadacima, te im daju podršku u stvaranju pozitiv-
nih  osjeæaja koji prate uspjeh  (Bandura, 1997.). 
Samouèinkovitost je povezana i s izgradnjom partnerstva obitelji i škole:  rodite-
lji s visokom samouèinkovitošæu vjeruju da æe njihovi postupci pomoæi u aktivnijoj 
ulozi izgradnje partnerstva obitelji i škole. S druge strane, roditelji s niskim stupnjem 
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samouèinkovitosti mogu pokušati suraðivati, ali æe na prvoj prepreci odustati ili 
neæe niti pokušavati vjerujuæi kako ionako ne mogu ništa promijeniti. Roditeljska 
samouèinkovitost izgraðuje se pod utjecajem interakcije s drugima u društvenom 
kontekstu (uèitelji, škola, obitelj, drugi roditelji). 
Aktivno sudjelovanje roditelja u uèenju njihove djece može se postiæi kroz dvo-
smjernu komunikaciju preko koje škola i uèitelji ne samo da nude informacije, nego 
i slušaju prijedloge roditelja. Poticanje uèinkovitosti preko roditeljske ukljuèenosti 
može zahtijevati da škole razviju vještine slušanja roditeljskih potreba, kako bi po-
kazali veæu fl eksibilnost kada su u pitanju roditelji njihovih uèenika. Takve vještine 
mogu biti osobit problem kada roditelji i škola predstavljaju razlièite kulture. Uklju-
èivanje roditelja u školski program, u smislu njihovih sugestija, može imati dvo-
struku korist za  školsko – obiteljsko partnerstvo: s jedne strane, roditelji daju svoje 
sugestije vezane uz program a, s druge strane,  poveæane su i roditeljsko – uèenièke 
interakcije vezane za školske aktivnosti (primjerice, Epstein, Sanders, Simon i sur., 
2002., Sui-Chu i Willms, 1996.). 
Preporuke za unapređenje partnerstva obitelji i škole
Prema svemu, oèito je da su u nastajanju novi društveni ugovori izmeðu obitelji i 
škole, kojim je partnerstvo obitelji i škole usmjereno ka potrebama djece (Fen i Chen, 
2001.).
Komunikacija podijeljene odgovornosti izmeðu obitelji i škole (primjerice, ulo-
ge, zadaci, partnerski ugovori) jako je važna u partnerstvu obitelji i škole. Od velikog 
je znaèaja da škole potraže roditeljsku pomoæ u rješavanju tekuæih problema koji se 
odnose  na njihovu djecu te saznaju što roditelji žele. Škole bi trebale poveæati razinu 
osjetljivosti na potrebe roditelja, posebice onih roditelja èija su djeca manje uspješna 
u školi. Ponuðene perspektive od strane škole samim roditeljima, trebale  bi pobolj-
šati partnerstvo škole s obitelji. Za djeèji obrazovni napredak od velikog je znaèaja 
zajednièki rad obitelji i škole.  Škole u suradnji sa roditeljima  pokušavaju  pronaæi 
razlièite naèine kako bi  stvorili uvjete koji potièu uèenièka kognitivna, socijalna i 
emocionalna uèenja. Svakako je važno da škole ukljuèe uèenike na roditeljske sa-
stanke, kako bi zajedno planirali, intervenirali i  rješavali tekuæe probleme.  Jedan od 
naèina je održavanje radionica sa roditeljima i odgajateljima kako bi se  unaprijedilo 
partnerstvo obitelji i škole. Na taj naèin bi se izmeðu roditelja i škole  poboljšala raz-
mjena informacija  o njihovoj djeci. To bi zasigurno imalo pozitivan uèinak na uspjeh 
djece u školi. Na takav naèin bi se promicala uèinkovitosti obiteljsko-školskog par-
tnerstva (Coleman, 1987.).
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Prema Fen i Chen (2001.), strukturalni problemi vezano za pružanje potpore dje-
ci od strane njihove obitelj svakako su nedostaci uzora u obitelji kao i nedovoljno in-
formacija o sadržaju nastavnih programa. Tu su izmeðu ostalog i roditeljsko znanje, 
odnosno kompetencije, koje su važne da bi se pružila pomoæ u uèenju  njihovoj djeci, 
kao i poticajno okruženje i materijalna sredstava. Veoma èesto suradnju roditelja i 
škole otežava nedostatak vremena od strane roditelja. S druge su strane psihološki 
problemi koji pritišæu obitelj i otežavaju  partnerstvo sa školom, primjerice: osjeæaj 
nedovoljne uèinkovitosti koja vodi k usvajanju pasivne uloge roditelja. Tome nekad 
može pridonijeti i jezièna barijera; postoje situacije kad roditelj nedovoljno poznaje 
jezik na kojem se njihovo dijete obrazuje, pa mu i ne može pružiti pomoæ u uèenju. 
Zatim, èesto roditelji sumnjaju u  kompetencije uèitelja a èini im se i da su zakinuti 
za pažnju škole prema njihovim roditeljskim potrebama.  Postoje i problemi sa stra-
ne nastavnika: ponekad oni otvoreno sumnjaju u sposobnost roditelja glede njihove 
angažiranost u rješavanju tekuæih problema njihove djece u školi. Smatraju da su oni 
sami sposobni bez pomoæi roditelja rješavati probleme s uèenicima. Evidentan je 
nedostatak struènog usavršavanja koje bi sigurno poboljšalo komunikaciju izmeðu 
nastavnika i obitelji a ponekad i nedostatak fi nancijskih sredstava na razini škole 
kako bi se poboljšala suradnja škole i obitelji. 
Odnosi obitelj i škola, zajedno nailaze na strukturalne probleme kao što su ne-
dostatak i ogranièenost vremena za meðusobnu komunikaciju, prvenstveno tijekom 
pojave problema u školi. To ujedno utjeèe na izgradnju povjerenja unutar obitelji i 
škole. Tu su svakako ogranièena znanja i vještine kako i na koji naèin ostvariti dobru 
suradnju izmeðu obitelji i škole, što dovodi do nedostatka vjere u partnerske odnose 
škole i obitelji. Prethodno negativna iskustva u suradnji  izmeðu obitelji i škole, ima-
ju za posljedicu slabiji uspjeh uèenika. Znaèajno da se prepozna važnost  njegovanja 
i oèuvanja odnosa obitelji i škole
Preko modela zajednièke suradnje, roditeljima, uèiteljima i školama pomaže se 
u promicanju akademskog, socijalnog i emocionalnog razvoja djece. Glavne prepo-
ruke koje proizlaze iz toga su, stvaranje planova i programa koji naglašavaju važ-
nost i potrebu za komunikacijom izmeðu roditelja, nastavnika i škole. Djeca provode 
mnogo vremena izvan kuæe u svrhu obrazovanja stoga  su uèitelji i škole jednako 
odgovorni za pozitivan akademski, socijalni i emocionalni razvoj djeteta kao i rodi-
telji. U duhu dobre suradnje obitelji i škole djeca razvijaju ne samo svoje akademske 
vještine, veæ i socijalne vještine važne za kontakte s  vršnjacima i odraslima. Takve 
socijalne i akademske vještine, vrijedan su talent za poticanje i predviðanje uspjeha 
djece u njihovoj odrasloj dobi. Od velikog je znaèaja osigurati prostor unutar škole za 
meðusobne susrete i druženja roditelja, za upoznavanje zaposlenika škole   i pristup 
školskim informacijama. Ravnatelj i uèitelji trebali bi osigurati bolju komunikaciju: 
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sustave koji olakšavaju protoke informacija izmeðu roditelja i škole ali i infrastruk-
turu potrebnu za uèinkovitu koordinaciju i prijenos informacija, te razlièite oblike 
pomoæi djeci, osobito onoj kojoj roditelji nisu u moguænosti pružiti pomoæ u savlada-
vanju izvannastavnih obveza  (Eccles i Harold, 1993.). 
Zaključak
Razvoj i provedba  strategija u partnerskim odnosima škole i obitelji,  zahtije-
vat æe raspodjelu sredstava (npr., vrijeme, mjesto,), meðutim, implementacija takvih 
strategija pruža znaèajnu potporu škole roditeljima da bi uspjeh djece u školi bio 
bolji. Pozitivan kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj djeteta, važan je razlog za 
promjenu naèina komunikacije roditelja i uèitelja i osvješæivanje njihovih uloga u 
facilitaciji toga procesa. Prednost ove integrirane perspektive jest da fokusira pozor-
nost na interakciju obitelji i škole u razlièitim socijalnim kontekstima koji pozitivno 
utjeèu na (školski) život djece. Glavna preporuka koja iz toga proizlazi je stvaranje 
planova i programa koji naglašavaju važnost i potrebu za boljom komunikacijom 
izmeðu roditelja, nastavnika i škole, kako bi se svladali izazovi koji tu suradnju 
ometaju.
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School and Family Partnership – Foundation 
of Children’s Success
Abstract
In the last few decades in the world, partnership relations between schools and 
families have priority in the field of education. The quality of partnership relati-
ons between families and schools are of great importance for children’s success 
at school. Various experts argue that better cooperation between parents and 
schools has resulted in better academic performance of the child. This paper 
gives an insight into the challenges faced by families and schools on their way 
to their (successful) collaboration. Parents’ motivation for involvement in their 
children’s education has been stated as a crucial factor in the development of 
relations between schools and families. In this respect, parental perception 
of the quality of school personnel, i.e. the competences of teachers that are 
required for teaching their children, is of great importance. Partner orientation 
of parents - as opposed to the traditional one, when parents leave overall 
responsibility for the education of their children to school – is also important.
Keywords: partnership, school, family, school achievement.
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